







Анотація. Розкрито суть категорії «підприємство»
як системи, розглянутий і узагальнений поділ на
керуючу і керовану підсистеми. Приведено основ-
ні етапи по формуванню системи управління під-
приємствами.
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STAGES OF FORMATION OF ENTERPRISE
MANAGEMENT
Summary. The exposed essence of category is an
«enterprise» as systems, considered and generali-
zed dividing into managing and guided subsystems.
The basic stages are resulted to forming of control
system by enterprises.
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В умовах конкурентної боротьби за ринки сировини і збуту продукції загострюється про-
блема підвищення ефективності управління підприємствами. Існує необхідність створення
на підприємствах якісно нових, раціональних систем управління, які пристосовані та практи-
чно підготовлені до умов діяльності в середовищі конкурентної боротьби.
Управління підприємством повинне бути мобільним, динамічним, швидко реагувати на
постійні зміни в ринковій кон’юнктурі. Тому однією з умов ефективної роботи підприємства
є використання інноваційних механізмів управління суб’єктами господарювання. За рахунок
цього можливо встановити внутрішні і зовнішні зв’язків між організаціями споріднених сфер
виробництва, налагодити діяльності усіх ланок виробничого процесу, підвищити продуктив-
ність праці — від простого робітника до керівника, все це досягається за умови впроваджен-
ня ефективних економічних механізмів управління на підприємстві.
У широкому розумінні система управління підприємством включає соціально-
економічний, організаційний, мотиваційний, адміністративний вплив на працівників, що
призведе до досягнення як короткострокових, так і стратегічних завдань, які стоять перед
підприємством та його адміністративним персоналом. Щоб управління суб’єктом господа-
рювання мало позитивний ефект у короткостроковому періоді, слід не тільки застосовувати
стандартні механізми до управління (статистичні, економічні), а також прогресивний досвід
управління різними формами підприємств. Актуальним є впровадження прогресивних тех-
нологій, застосування нових методів управління виробничим процесом, удосконалення та
розширення організаційної структури.
Підприємство розглядається як складова системи управління, яка поєднує дві підсистеми —
керовану, яка відповідає безпосередньо за виробництво благ, та керуючу — виконує керівництво
всіма структурними ланками підприємства. Даний розподіл зумовлює розширення обсягів виро-
бництва, укрупнення виробничої структури, вдосконалення техніки і технології. Це призводить
до збільшення обсягів виробництва, сприяє розвитку керуючої підсистеми. Правильна диферен-
ціація й інтеграція праці між органами управління і працівниками дає можливість раціонально
використовувати ресурси керованої підсистеми, що призводить до ефективного використання
основних виробничих фондів, підвищення ефективності виробництва.
Нестійкі соціально-економічні перетворення, постійні змінні ринкові умови функціону-
вання, регулятором яких є економічні відносини, дозволили сформувати основні етапи сис-
теми управління підприємствами, а саме: прискорене розширення відтворювальної діяльнос-
ті на основі збільшення прибутку; задоволення потреб працівників шляхом забезпечення їх
матеріальними, соціально-культурними й іншими видами благ; регулювання взаємодії попи-
ту та пропозиції у відповідному сегменті ринку; залучення в управління всіх суб’єктів соціа-
льно-економічних відносин підприємства; координація та взаємозв’язок дій щодо прийняття
рішень всіма учасниками системи управління.
Основне призначення сформованих етапів системи управління полягає: у переорієнтації
виробництва і пристосуванні до нових правил бізнес-поведінки усіх складових частин систе-
ми зі збереженням зв’язків, важелів взаємодії; у підтримці в робочому стані елементів і під-
систем системи стратегічного управління розвитком, реалізуючи завдання і функції системи,
забезпечуючи виконання цілей основних управління.
Отже, сформовані етапи управління підприємством забезпечать виконання головних ці-
лей розвитку підприємства з урахуванням зовнішніх стимулів і перешкод, сприятимуть раці-
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ональному використанню наявного ресурсного потенціалу, удосконалять процеси управління
виробництвом і реалізацією продукції. Застосування основних етапів системи управління
підприємствами забезпечить вищий рівень роботи підприємства на ринку, що позитивно
вплине на рівень ефективності функціонування в невизначених умовах і призведе до форму-
вання стійких конкурентних позицій, підвищення конкурентних переваг у ринковому сегме-
нті функціонування суб’єкта господарювання. Таким чином, складові системи управління
підприємством повинні функціонувати одночасно і в тісному взаємозв’язку з метою досяг-
нення головної мети підприємства — максимізації прибутку в умовах глобалізації та мінли-
вості зовнішнього середовища.
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ROLE OF INNOVATION IN
SOCIAL DEVELOPMENT
Анотація. Основним фундаментальним принци-
пом економічного процвітання будь-якого вироб-
ничого підприємства і країни в цілому є постійне
здійснення інноваційної діяльності і створення
об’єктів промислової власності — основи випуску
нової конкурентоздатної продукції, впровадження
нової конкурентоздатної технології, що забезпе-
чують одержання надприбутку.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяль-
ність, інноваційні лідери, стратегія інноваційного
розвитку
Summary. The basic fundamental principle of
economic prosperity of any production company and
the country as a whole is continuous commitment to
innovation and the creation of industrial property —
the basis of production of new competitive products,
implementation of new competitive technologies for
obtaining excess profits.
Key words: innovation, innovation, innovation
leaders, innovation development strategy
Значний прорив в інформаційній сфері та технологіях спонукає суб’єкти господарювання
орієнтуватись на інноваційні джерела при отриманні конкурентних переваг. Нинішній період
пов’язано із визначенням ролі та обґрунтуванням пріоритетів на всіх етапах поточного лан-
цюга просунення товару чи послуги, починаючи від виробництва продукції та закінчуючи
доставкою до споживача. Головним домінантом економічного розквіту кожного виробничого
об’єднання та держави в цілому є неухильне здійснення новаторської роботи і створення
предметів інтелектуальної власності фундаменту для виробництва конкурентоздатної проду-
кції, запроваджування сучасної конкурентоздатної технології, яка дасть змогу отримати ви-
сокий прибуток [1, c. 23—24].
Зважаючи, що на сучасному ринку побутує, а також певною мірою конкурує не одинич-
ний товар, а зазвичай комбінований пакет продукції інформації та послуг, конкурентоспро-
можність продукції значною мірою залежить не лише від певного товаровиробника, але й у
цілому від здатності зокрема української та світової економіки загалом. Стрімко збільшуєть-
